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IN MEMORIAM 
Prof, dr MIRKO FRANCETiC 
(1906— 1985) 
Iznenada i tiho, 23. kolovoza 1985. 
godine, zauvijek je napustio našu 
sredinu prof, dr Mirko Francetić 
red. profesor Veterinarskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, dugogodišnji 
predstojnik Zavoda za higijenu i te­
hnologiju animalnih namirnica, istak­
nuti pedagoški, znanstveni, stručni i 
društveni radnik, nestor veterinar­
stva iz područja veterinarsko-zdrav-
stvenog nadzora nad proizvodnjom i 
prometcrri namirnica animalnog po­
rijekla. 
Rođen je u Zagrebu 30. siječnja 
1906, završio je gimnaziju u Petrinji 
1924, diplomirao na Veterinarskom 
fakultetu u Zagrebu 1929, gdje je i 
doktorirao 1932. godine. Za docenta 
je izabran 1946. godine, a potom za 
izvanrednog i redovitog profesora. 
Od 1954. do 1958. godine vršio je 
dužnost dekana i prodekana Veterinarskog fakulteta, a do umirovljenja 
neprekidno dužnost predstojnika Zavoda. 
Znanstveni opus prof. Francetića obuhvaća preko 80 znanstvenih i 
sti'učnih radova. Sudjelovao je u izradi zakonskih propisa, pravilnika, 
uputstava i jugoslavenskih standarda za mlijeko i mliječne prerađevine 
te meso i mesne prerađevine. Učestvovao je s referatima na brojnim kon­
gresima, simpozijima i sastancima. Napisao je skripta za predmete Higi­
jena i tehnologija mesa i mlijeka za studente do i poslije diplomskog 
studija te Priručnik suvremenih dostignuća iz oblasti veterinarsko-zdrav-
stvenog nadzora. 
Prof. Francetić sudjelovao je u dopisnoj školi za izobrazbu mljekar­
skih kadrova te organizirao tečajeve i seminare za usavršavanje veteri­
narskih inspektora. Dugi je niz godina vršio dužnost glavnog urednika 
referalnog časopisa »Veterinarstvo«, a bio je član uređivačkog odbora 
časopisa >:Mljekarstvo«, »Tehnologija mesa« i drugih. Bio je aktivan su­
radnik i stalni član Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske. 
U znak priznanja za njegov predani i uspješan dugogodišnji znan­
stveni pedagoški i društveni rad dobio je niz priznanja i odlikovanja. 
Kako je prof. Francetić skromno, povučeno, nenametljivo i tiho ži­
vio, tako smo se od njega i rastali skromno u tišini, odajući time i pos­
ljednju počast, priznanje i hvalu stjegonoši naše veterinarske znanstvene 
misli i struke. 
Neka je vječna hvala i slava prof, dr Mirku Francetiću. 
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